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Quelques chiffres (2005) sur la 
construction neuve en Guyane
(source CERBTP)
 Mise en chantier de logements
– 737 maisons individuelles
– 659 logements collectifs
– 46 % public 
 Mise en chantier de bâtiments non 
résidentiels
– 64 800 m² (40 % public)
– Enseignement 21%, autre équipement public 
8%, bureaux et divers 11%)
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2 340 m3Sciages 
menuiserie
12 370 m3Sciages 
structure
23 600 m3Production 
commercialisée 
en Guyane




670 m3Bois lamellé collé
250 m3 Sciages
230 m²Bardeaux 
4 360 m²Parquets 
6 939 unitésFenêtres/portes-fenêtres
13 150 unitésPortes 
1 340 m3  Panneaux OSB/CP
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En guise de repère …
Ces volumes représentent l’équivalent 
de 1000 à 1200 MOB de 80 m²/F4
Base ratios de l’arrêté d’application de la loi sur l’air
